Designing a therapeutic park for people with mental and motoric disturbances by CUDV Draga, Ig by Švigelj Račič, Tadeja
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Lonicera nitida 'Elegant'
Carpinus betulus
Weigela florida
'Variegata'
Potentilla fruticosa 'Goldstar'
Spiraea x vanhouteii
Hibiscus syriacus
'Blue Bird'
Caryopteris incana
'Heavenly Blue'
Buddlea davidi
Viburnum opulus 'Roseum'
Gaura lindheimeri
Corus kousa
Anemone tomentosa
'Robustissima'
Hypercum calycinum
Geum coccineum 'Borissi'
Chaenomelis lagenaria
Cornus alba 'Sibirica'
Calycanthus floridus
Kolkwitzia amabilis
Spirea japonica 'Little Princess'
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posamezno drevo Acer negundo 3
Acer griseumposamezno drevo 2
posamezno drevo Acer japonicum 'Aconitifolium' 2
posamezno drevo Acer palmatum 'Atropurpureum' 2
posamezno drevo Acer palmatum 'Osakazuki' 3
drevoredna poteza Acer platanoides 37
drevoredna poteza Acer rubrum 26
posamezno drevo Acer pseudoplatanus 6
posamezno drevo Betula pendula 14
saditev  grmovnic v potezi Buddleja davidii 3
posamezni grm Calycanthus floridus 2
posamezno drevo Carpinus betulus 2
????????? Carpinus betulus 29
saditev  grmovnic v potezi Caryopteris incana 'Heavenly Blue' 3
saditev  grmovnic v potezi Cornus alba 'Sibirica' 5
posamezni grm Cornus kousa 3
saditev  grmovnic v potezi Chaenomeles lagenaria 4
posamezni grm Corylus avellana 13
posamezno drevo Corylus maxima 'Purpurea' 3
saditev  grmovnic v potezi Deutzia 'Mont Rose' 7
posamezno drevo Fraxinus ornus 3
saditev  trajnic v potezi Gaura lindheimeri 23
pokrovnice Geum coccineum 'Borissi' ???????
posamezno drevo Ginkgo biloba 3
saditev  grmovnic v potezi Hibiscus syriacus 'Blue Bird' 2
pokrovnice Hypericum calycinum ??????
saditev grmovnic v potezi Kolkwitzia amabilis 5
drevoredna poteza Liquidambar styraciflua 16
saditev grmovnic v potezi Lonicera nitida 'Elegant' 14
posamezno drevo Magnolia denudata 1
saditev  grmovnic v potezi Magnolia stellata 2
Magnolia x soulangeanasaditev dreves v potezi 3
posamezno drevo Malus domestica 2
saditev dreves v potezi Malus 'Liset' 3
saditev  trajnic v potezi Anemone tomentosa 'Robustissima' 18
????????? Ligustrum ovalifolium 79
posamezno drevo Picea omorika 1
saditev iglavcev v potezi Pinus sylvestris 17
saditev  grmovnic v potezi Philadelphus coronarius 2
saditev  grmovnic v potezi Potentilla fruticosa 'Goldstar' 57
posamezno drevo Populus alba 4
posamezno drevo Prunus avium 'Stella' 1
posamezno drevo Prunus cerasifera 'Nigra' 1
Prunus cerasusposamezno drevo 1
posamezno drevo Prunus domestica 3
posamezno drevo Prunus serrulata 'Kanzan' 4
posamezno drevo Pyrus communis 2
posamezno drevo Salix alba 3
posamezni grm Sambucus nigra 17
saditev  grmovnic v potezi Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 3
saditev  grmovnic v potezi Spiraea japonica 'Little Princess' 10
saditev  grmovnic v potezi Spiraea x vanhouteii 2
posamezni grm Viburnm opulus 'Roseum' 3
saditev  grmovnic v potezi Weigela florida 'Variegata' 13
?????????????
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Oblikovanje terapevtkega parka pri CUDV Draga
Magistrsko delo
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